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IZVORNI ZNANSTVENI ELANAK
CILJEVI ORGANIZIRANJA LOKALNE ZAJF,DNICE U
PREVENCUI POREMECAJA U PONASANJU
1. UVOD
Lokalna zajednica u kojoj djeca i mladi Zive
objedi njava veiinu naj vaZnij ih potencij alno rizid-
nih, ali i protektivnih faktora koji se u procesu
prevencije poreme6aja u pona5anju mogu na
razlidite nadine iskoristiti. U literaturi su poznati i
opisani brojni primjeri kvalitetnih suradnji u reali-
zaciji programa prevencije na lokalnoj razini.
Tako se npr. istide kako u onim sludajevima u ko-jima postoje rizici na razini Skolske zajednice
treba razviti programe koji ie biti usmjereni
prvenstveno na Skolu odnosno koji 6e poticati
akademski uspjeh, pozitivne socijalne kontakte
itd. Strategije usmjerene na Skolsku zajednicu tre-
baju se provoditi s ciljemjadanja vjeStinadjece za
ukljudivanje u Skolske aktivnosti te s ciljem slab-
ljenja pona5anja koja idu u smjeru Skolskog ne-
uspjeha. O programima vezanim uz prevenciju
poreme6aja u pona5anju na razini Skolske zajed-
nice izvje5tavaju brojni autori u svojim radovima,
izmedu ostalih Hawkins et al. (1988), Maguin i
Loeber (1996), O'Donnel et al. (1994) i dr.
Programi prevencije poreme6aja u ponaianju koji
svoje upori5te imaju u sustavu Skole trebaju ost-
variti suradnju izmedu Skole, obitelji i postojedih
institucija koje postoje na lokalnoj razini. U
organizacUi takve suradnje dobro je uspostaviti
sredi5nje koordinacijsko tijelo koje moZe djelo-
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vati na razliditim razinama - drZavnoj, Zupanij-
skoj ili gradskoj. Skolska zajednica, kao sredi5nji
sustav utjecaja takvih programa, moZe biti pola-
zi5na toEka na lokalnoj raziniiz koje 6e se dijelovi
programa protezati prema niZim i viSim razinama.
Na niZim razinama konkretni dijelovi programa
mogu biti usmjereni obiteljima, neformalnim vr-
Snjadkim grupama ili pojedincima, a na vi5im ra-
zinama oni mogu biti usmjereni razvoju suradnje s
institucijama i organizacijama u lokalnoj zajed-
nici, upravnim i politidkim tijelima nadleLnim za
financiranje programa te Siroj javnosti s ciljem
osiguranja trajne podr5ke. Iz prakse pojedinih ze-
malja poznat je koncept tzv. "Skole punih servisa"(full service schools Dryfoos, 1994). On je nastao
upravo kao posljedica sve ve6eg interesa, kako
znanstvenika, tako i praktidara za socijalnim ser-
visima koji 6e biti temeljeni na radu u zajednici.
Koncept "Skole punih servisa" predstavlja svo-jevrsni sustav koji objedinjava pruZanje zdrav-
stvenih i rekreacijskih servisa unutar javnih Skola
desto pod sponzorstvom ustanova i agencija izvan
sustava Skolstva. Pored spomenutih u taj koncept
spadaju i aktivnosti s drugih podrudja kao Sto su
pruZanje socijalnih usluga, policijska za5tita
udenika itd.
Preventivni programi konceptualno mogu
biti usmjereni i prema vr5njadkim grupama.
Saietak
Na uzorku od 187 socijalnih radnika iz razlititih vladinih i nevladinih organizacija koje djeluju
u Republici Hrvatskoj provedeno je istraiivanje s ciljem utvrdivanja ciljeva socijalnog rada u
organiziranju lokalne zajednice na podrutju prevencije poreme(aja u ponaianju. Komponent-
nom analizorn izolirane su tri glavne komponente koje objainjavaju ukupno 53,9Vo z.ajednitke
varijance. Na taj su natin identiftcirani glavni ciljevi org,aniziranja zajednice kako ih definiraju
domaii strutnjaci. Rezuhati i.straiivanja ukazuju na moguii transfer odredenih teorijskih pris-
tupa, modela i koncepata organiziranja z.ajednice 6iji se dijelovi u domadm uvjetima mogu isk-
oristiti u prevenciji poremeiaja u ponaianju.
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Lokalna zajednica kao Siri sustav i u takvim pro-
gramima ima integrirjuiu ulogu. Ona moZe na psi-
holo5koj razini za pripadnike vr5njadkih grupa,
putem zajednidki usvojenih normi i vrijednosti,
stvarati osjeiaj pripadnistva te preventivne aktiv-
nosti diniti lak5e provedivim. Preventivnim pro-
gramima usmjerenim grupama vr5njaka, izmedu
ostalih, u svojim su se radovima bavili Lochman i
Dodge (1994), Crick i Dodge, (1994), Fraser,
(1996), Henggeler i Borduin (1990) i dr. Istide se
da takvi programi trebaju sadrZavati intervencije
koje 6e povezivati vr5njadke grupe s obiteljima i
Skolom. Kroz njih treba nastojati jadati veze i pri-
vrZenost s vr5njacima koji pokazuju prosocijalno
pona5anje. Medu konkretnim aktivnostima na ovoj
se razini s vr5njacima mogu koristiti razliditi oblici
prepoznavanja neodgovarajuiih oblika pona5anja,
Sirenje repertoara alternativnih oblika socijalnih
odgovora i sl. U radu s roditeljima treba nastojati
pomoii roditeljima u jabanju kvalitetnih odnosa
medu vr5njacima, pomoii roditeljima da pomognu
djeci stvoriti odgovarajuie vrijednosti i norme i sl.
Roditelji u tome trebaju igrati glavnu ulogu identi-
ficirajudi odgovarajuie i neodgovarajuie pona5a-
nje medu vr5njacima. Osobitu ulogu roditelji mogu
imati u procesu ulaZenja novih dlanova u vr5njadke
grupe. Roditelji trebaju omogu6iti djeci i mladima
stvoriti barijere koje ie onemoguiiti ulazak onih
dlanova za koje se zna kako odituju neodgova-
rajude oblike pona5anja. Rezultati istraZivanja su
pokazali da smje5tanje npr. agresivnog djeteta u
grupu potide razvoj agresivnog pona5anja (Dishion
i Andrews, 1995; Feldman et al., 1983). Manje
agre-sivno dijete udi od agresivnijeg djeteta. U
praksi se medutim takvim istraZivadkim nalazima
rijetko posveiuje palnja pa nije rijetki sludaj da se
u isti razred smje5tavaju veoma agresivna djeca i
ona djeca koja ne odituju takve oblike poremeiaja
u pona5anju. Roditelji desto nemaju odgovarajude
informacije niti o psihosocijalnom razvoju svojeg
djeteta niti pak o prikladnim roditeljskim vje5ti-
nama. Veoma desto jo5 manje informacija imaju o
tome Sto se dogada u socijalnoj sredini u kojoj se
dijete kreie i koja vr5i snaZan utjecaj na njega.
Zbogtoga u preventivnim programima treba nasto-jati povezati obiteljski sustav (pri tome prven-
stveno roditelje) sa Sirim socijalnim sustavom (lo-
kalnom zajednicom). Kroz organizirane dijelove
sustava lokalne zajednice roditeljima se moZe po-
mo6i kroz pruZanje:
. uputa i povratnih informacija o standardima
za odgovaraju6e pona5anje prema djeci
. informacija o indeksu razine socijalnog ri-
zika koji postoji u zajednici i
. direktne podr5ke obitelji putem dlanstva u
socijalnoj mreli.
Programi na lokalnoj razini mogu biti pre-
teZno usmjereni razvoju susjedstva kao ciljne
grupe. Visoko rizidna susjedstva su ona u kojima
postoji npr. moguinost lake nabavke droge ili va-
trenog oruZja, susjedstva u kojima se promovira
nasilnidko pona5anje, siroma5na susjedstva ili pak
susjedstva u kojima postoji niska razina uklju-
denosti dlanova u zajednidke poslove. U takvim
zajednicama (susjedstvima) cilj preventivnih pro-
grama treba definirati kao pruZanje moguinosti
djeci i mladima za razvoj odnosa s vr5njacima i
odraslima koji odituju prosocijalne oblike pona-
Sanja. Osim toga u takvim zajednicama u preven-
tivne programe trebalo bi ukljuditi i aktivnosti ko-jima bi se utjecalo na kvalitetnu suradnju izmedu
razliditih ustanova i organizacija iz domene eko-
nomije, religije (mjesna crkva), socijalne skrbi,
predSkolskog i Skolskog odgoja. Programi koji se
mogu organizirati na razini susjedstva mogu biti
usmjereni i organizaciji slobodnog vremena na-
kon Skolskih obveza djece i mladih. U tom vre-
menu mogu se na razini susjedstva organizirati
razlidite sportske aktivnosti, diskusijske grupe,
kreativne radionice i slidne aktivnosti koje ie
djeci i mladima kvalitetno strukturirati slobodno
vrijeme. Osim toga takve aktivnosti mogu imati i
dodatnu obrazovnu funkciju npr. u smislu upo-
znavanja razliditih vidova ljudske djelatnosti,
upoznavanje djece i mladih s novim zanimanjima,
poticanja na samostalno rje5avanje problema itd.
Djeci i mladima moZe se ponuditi ukljudivanje u
aktivnosti dobrovoljnih organizacija dime se moZe
potaknuti razvoj socijalne senzibilnosti, prosoci-jalnog pona5anja ili mirovnog rje5avanja kon-
flikata. Razvojem aktivnosti na razini susjedstva
kod onih koji su u njih ukljudeni razvija se dodatni
osje6aj pripadniStva, vlasniStva i odgovornosti ka-
ko za vlastito pona5anje tako i za opiu situaciju u
susjedstvu.
Unutar socijalnog rada razvijena je metoda/-
proces socijalnog rada u organiziranju zajednice.
Teorijski ovaj se proces podinje konceptualizirati
u prvoj polovici dvadesetog stoljeda. Do danas su
razvijeni brojni teorijski pristupi, modeli i kon-
cepti kao i raznolike vje5tine i tehnike za provo-
denje ovog procesa socijalnog rada. Tako su iz
literature poznati pristupi poput integrativnog,
pristupa veze u zajednici, pristupa politidke ak-
cije, modeli poput razvoja zajednice, socijalne ak-
cije i socijalnog planiranja te koncepti poput kon-
cepta drZave blagostanja, koncepta socijalnog
rada u gradskoj detvrti i drugi. Unutar spomenutih
teorijskih shva6anja narazlidite se nadine pristupa
r prevenciji poreme6aja u pona5anju. pri tome
razlike s jedne strane proizlaze uslijed razliditih
ciljeva kojima se teZi unutar pojedinih teorijskih
shvaianja, a s druge strane zbog razlika u defini-
ranju ciljeva kojima u provodenju organiziranja
zajednice teZe praktidari.
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2.CILJ I METODE RADA
2.1. Cilj rada
Temeljni cilj ovog rada jest utvrditi na koji
nadin ispitanici definiraju ciljeve socijalnog rada u
organiziranju zajednice. Obzirom na razlidita mo-
guda teorijska polazi5ta s kojih polaze u obavljanju
svojeg posla Zeli se utvrditi na koji nadin ispitanici
vide ciljeve socijalnog rada u organiziranju zajed-
nice kad se koriste ovom metodom u radu na pre-
venciji poremeiaja u ponalanju.
2.2.Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika dini ukupno 187 socijalnih i
diplomiranih socijalnih radnika koji rade u razlidi-
tim socijalnim i psihosocijalnim ustanovama i orga-
nizacijama u Republici Hrvatskoj.
Ispitivanjem su bile obuhvaiene dvije skupine
ispitanika i to socijalni radnici zaposleni u vladi-
nim organizacijama (centri za socijalnu skrb, od-
gojni domovi, bolnice), (N=157) te oni zaposleni u
nevladinim organizacijama i udrugama (N=30).
2.3. Uzorak varijabli
Za ispitivanje ciljeva socijalnog rada u or-
ganiziranju zajednice na podrudju prevencije po-
remeiaja u pona5anju kori5ten je instrument HR-
SROZ-97 koji se sastoji od ukupno deset subupit-
nika kojima se ispituju razliditi elementi teorije i
prakse socijalnog rada u organiziranju zajednice.
Za potrebe ovog istraZivanja kori5tene su vari-jable sadrZane u subupitniku IV o ciljevima soci-jalnog rada u organiziranju zajednice (SROZ). Taj
subupitnik sadrZi ukupno l6 razliditih iskaza o
tome Sto je cilj socijalnog rada u organiziranju
zajednice.
2.4. Metode obrade podataka
Informacije su obradene komponentnom ana-
lizom uz primjenu GK kriterija ekstrakcije.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
U prostoru ciljeva socijalnog rada u organizi-
ranju zajednice, komponentnom analizom uz pri-
mjenu GK kriterija ekstrakcije, izolirane su tri
znadajne glavne komponente koje su kasnije roti-
rane u ortoblique poziciju. One obja5njavaju ukup-
no 53,9Vo zajednidke varijance pri demu je prvi
faktor odgovoran za 35,6Vo.
Tablice 3.2. i 3.3. prikazuju strukturu do-
bivenih faktora.
Prvi ortoblique faktor definiraju ove varijable:
Smatram da je cilj SROZ-a razvoj mreZe dobro-
voljnih suradnika na poslovima u lokalnoj zajed-
nici (CILJVOL)
Smatram da je cilj SROZ-a poticanje grupne samo-
pomo6i putem osnivanja razliditih inicijativnih gru-
pa i okupljali5ta u lokalnoj zajednici (CILJGSAM)
Smatram da je cilj SROZ-a poticanje razvoja sa-
mopomo6i kod stanovnika lokalne zajednice(CILJSAMP)
Smatram da je cilj SROZ-a osloboditi i iskoristiti
postojeie resurse u lokalnoj zajednici (CILJRES)
Smatram da je cilj SROZ-a pomoii ljudima u lo-
kalnoj zajednici da veiom kontrolom nad vlastitim
Zivotom utjedu na svoj Zivot (CILJKONT)
Iz sadrLaja varijabli koje opisuju prvi faktor
jasno je vidljivo da se one odnose na definiranje
cilja socijalnog rada u organiziranju zajednice kroz
aspekt razvoja samopomo6i odnosno razvoja i ko-
ri5tenja postojeiih snaga i resursa u lokalnoj zajed-
nici s ciljem zadovoljavanja potreba i rje3avanja za-jednidkih problema stanovni5tva. Odito je da je
komponenta samopomoii unutar defi niranja ciljeva
SROZ-a odgovorna za najveti dio zajednidke vari-jance. To moZe govoriti u prilog tome da ispitanici
ciljeve SROZ-a doZivljavaju prvenstveno kao ne5ro
dime socijalni radnici mogu i trebaju potaknuti
"klijente" na preuzimanje aktivnije uloge u kreiranju
vlastitog Zivota i u rje5avanju svojih teskoia.
Drugi faktor opisan je varijablama:
Smatram da je cilj SROZ-a poboljSati razinu srrud-
nih djelatnosti socijalnih i drugih institucija u lo-
kalnoj zajednici (CILJPORA)
Smatram da je cilj SROZ-a poticati razvoj boljih
kontakata izmedu razliditih ustanova u lokalnoj za-jednici (CILJPOKO)
Smatram da je cilj SROZ-a promijeniti odnose moiii struktura lokalne zajednice putem solidarnog za-jedni5tva s ugroZenim stanovnicima lokalne zajed-
nice (CILJMOC)
Smatram da je cilj SROZ-a potaknuti razvoj in-
teresa kod stanovnika lokalne zajednice za sudje-
lovanjem na zajednidkim poslovima (CILJRAINI
lTu,IlT dl je cilj SROZ-a potaknuti razvoj botjeidentifikacije ljudi sa zajednicom kroz isticanje zi-jednidkih vrijednosti (CILJIDEN)





FACI 5.6914 0.356 0.356
FAC2 r.6950 0.t06 0.462
FAC3 t.2439 0.078 0.539
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Drugi faktor opisuju varijable koje su po svo-jem sadrZaju u cjelini vezane uz tzY. integrativni
pristup socijalnom radu o organiziranju zajednice.
Ovdje se s jedne strane ciljevi definiraju u ter-
minima razvojaboljih kontakata i identifikacije ljudi
sa zajednicom, a s druge strane u terminima po-
ticanja suradnje izmedu razliditih ustanova i podi-
zanja kvalitete njihovih djelatnosti. Ciljevi se dakle
odnose na potrebu da se uz pomod socijalnog rada u
organiziranju zajednice prostor na kojem ljudi Zive
poveZe u integriranu cjelinu koja 6e biti u stanju
odgovoriti na raznolike potrebe svojih stanovnika.
Tre6i faktor definiraju varijable:
Smatram da je cilj SROZ-a ometati ustaljeni, neefi-
kasni nadin funkcioniranja sluZbi i ustanova u lo-
kalnoj zajednici (CILJOMET)
Smatram da je cilj SROZ-a organizirati stanovnike
lokalne zajednice u organizacije gradana radi borbe
za svoja prava (CILJOSLZ)
Smatram da je cilj SROZ-a osvijestiti ljudima nji-
hov Zivotni poloZaj u lokalnoj zajednici (CILJOSV)
Smatram da je cilj SROZ-a borba protiv svih vrsta
socijalne nepravde na razini lokalne zajednice
(CILJBORB)
Smatram da je cilj SROZ-a poticati i podrZavati
procese socijalne promjene u lokalnoj zajednici
(CILJSP)
Smatram da je cilj SROZ-a povezivanje socijalne
sluZbe u lokalnoj zajednici s ostalim komunalnim
sluZbama (CILJPOSS)
Varijable koje opisuju tre6i faktor odnose se
prvenstveno na ciljeve SROZ-a koji su sukladni
nekim radikalnij im teorij skim pristupima SROZ-u.
Ovdje se naime ciljevi SROZ-a definiraju u smislu
potrebe za stvaranjem organizacija za borbu protiv
Tablica 3.3. Struktura ortoblique faktora (S).
CESTICA SI S2 S3
CILJVOL 0.79148 0.191-50 0.23447
CILJGSAM 0.75518 0.23274 0.29441
CILJSAMP 0.73507 0.2 r403 0.29530
CILJRES 0.73343 0. r 9596 0.42092
CILJKONT 0.64458 0.23172 0.47s68
CILJPOKO 0.323ti9 0.79993 0.339 r6
CILJPORA 0.57370 0.77526 0.26295
CILJRAIN -0.05029 0.64031 0.4t347
CILJMOC 0.t7642 0.60205 o.42l04
CILJIDEN o.42t04 0.59421 0.34992
CILJOMET 0.144t5 0.33247 0.76205
CILJOSLZ 0.35405 0.36448 0.75462
CILJOSV 0.47801 0.2r30r 0.74194
CILJBORB 0.2t249 0.37980 0.68681
CILJSP 0.45702 0.23t75 0.62003
CILJPOSS 0.383 l7 o.423tl 0.48829
socijalne nepravde i poticanje procesa socijalne
promjene. Prvih pet varijabli koje opisuju ovaj fak-
tor odnose se na takve ciljeve dok jedino varijabla
CILJPOSS (koja i inade ima vrlo nisku projekciju
na faktor) viSe odgovara cilju SROZ-a koji je su-
kladan integrativnom pristupu SROZ-u.
Opienito se, dakle moZe reii kako je faktor-
ska analiza pokazala da ispitanici ciljeve SROZ-
a definiraju na tri osnovna nadina: l. kao sred-
stvo za poticanje razvoja samopomoii, 2. kao
sredstvo za integraciju ljudi i njihovih institucija
u lokalnoj zajednici te 3. kao sredstvo za poti-
canje procesa socijalne promjene i borbe protiv
Tablica 3.2. Sklop ortoblique faktora (P).
eesrrce PI P2 P3
CILJVOL 0.82396 0.0r 389 0.0925 r
CILJGSAM 0.74986 0.043'77 0.01557
CILJSAMP 0.72820 0.02380 -0.00 r 73
CILJRES 0.67770 -0.05087 -0.1"1679
CILJKONT 0.54358 -0.0r 757 -0.27061
CILJPORA -0. t 75 l8 0.81883 -0.00509
CILJPOKO 0. r 3023 0.77400 0.01999
CILJMOC -0.05029 o.s225l -0.23251
CILJRAIN 0.42302 0.5r258 -0.04424
CILJIDEN 0.41494 0.48889 0.006'12
CILJOMET -0. | 8778 0.05775 -0.81230
CILJOSLZ 0.06t93 0.068 t9 -0.70330
CILJOSV 0.23821 -0.12783 -0.69993
CILJBORB -0.08229 0. | 3648 -0.66454
CILJSP 0.26000 -0.0-50s4 -0.53873
CILJPOSS 0. r 9669 o.24719 -0.31308
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oBQ3 -0.39013 -0.39838 l,00000
razliditih oblika socijalne nepravde u zajednici.
Budu6i da je za najvedi dio zajednidke varijance
odgovoran faktor l, dakle poticanje razvoia samo-
pomo6i, moglo bi se zakljuditi, uz sva nuZna me-
todolo5ka ogranidenja u interpretaciji, kako hrvat-
ski socijalni radnici u SROZ-u vide metodu koja je
prikladna za poketanje inicijativa u lokalnoj zajed-
nici u kojima ie socijalni radnici imati aktivnu i
vodeiu ulogu do trenutka razvoja elemenata samo-
pomo6i (osnaZivanja klijenata) i preuzimanja vo-
denja procesa pomoii od strane samih klijenata.
Takav rezultat faktorske analize upu6uje i na
moguii teorijski transfer u domaie uvjete. Razli-
dite teorijske pristupe, modele i koncepte moguieje svrstati u detiri osnovne skupine. Prvu skupinu
moZe se odrediti zajednidkim nazivnikom integri-
rajuie-koordinativno organiziranje zajednice. U
ovu skupinu moZe se ubrojiti organiziranje zajed-
nice u okviru ekoloSkog pristupa (Germain, 1985 i
dr.), pristup veze u zajednici (Taylor, 1985 i dr.),
integrativni pristup (Ross, 1955), katalitidko-akti-
virajuii koncept organiziranja zajednice (Hauser i
Hauser, l97l i dr.) te jednim dijelom koncept
drZave blagostanja (Karas i Hinte 1978 i dr.).
Drugu skupinu obiljeZava organiziranj e zajed-
nice kao politidko djelovanje i tu se mogu ubrojiti
pristup politidke akcije (Grosser i Mondros, 1985 i
dr.), agresivni model (Mueller, 197 l), strategije or-
ganiziranja zajednice prema Saulu D. Alinskom(Alinsky, 1973), model socijalne akcije (Rothman,
1974 i dr.), a znatnim dijelom i model osnaZivanja
zajednice (Staples, 1997 i dr.).
Treiu skupinu moguie je oznaditi kao kombi-
naciju prve dvije tj. kombinaciju integrirajuie-
koordinati vnog organiziranja zajednice i organizi-
ranja zajednice kao politidkog djelovanja. U tu
skupinu mogu se uvrstiti koncept rada u miljeu
(Ebbe i Friese, 1985) i koncept socijalnog rada u
gradskoj detvrti (Hinte et al., 1982 i dr.).
eetvrtu skupinu obiljeZava organiziranje za-jednice usmjereno socijalnom planiranju. Tu je
mogu6e ubrojiti organiziranje zajednice u kontek-
stu teorije planiranja (Rothman i Zald, 1985,
Laufer, l98l i dr.), model razvoja programa i koor-
dinacije servisa (Kurzman, 1985, Rothman i Trop-
man, 1987), te znatnim dijelom i model lokalnog
mzvoja (Rothman i Tropman, 1987, Rivera i Er-
lich, 1995, McDevitt, 1997 i dr.).
Teorijske pristupe, modele i koncepte organi-
ziranja zajednice na razlidite je nadine mogu6e is-
koristiti kao upute ili okvire neposrednog utjecanja
na druitvene probleme medu kojima su poreme6aji
u pona5anju djece i mladeZi osobito znadajni. Pre-
venirati poremeiaje u pona5anju u kontekstu ovak-
vih teorijsko-praktidnih smjemica znadi prije svega
stvarati takve uvjete na razini zajednice (teritori-
jalno, funkcionalno ili kategorijalno odredene) koji
ie smanjiti broj i snagu potencijalnih rizidnih fak-
tora. Poznato je da ve6i stupanj rizidnih faktora za
pojavu poremedaja u pona5anju kod djece i mladih
imaju one obitelji koje su socijalno izolirane, "soci-
jalno slabe" ili na razlilite nadine iskljudene iz Zi-
vota zajednice. Zajednica moZe imati snaZan utje-
caj na djecu i mlade preko odredivanja sklopova
vrijednosti, etidkih normi i prava koje daje ili od-
ride svojim pripadnicima.Zajednice koje su suode-
ne s razliditim oblicima socijalne nepravde, nepo-
sredne ugroZenosti i nesigurnosti u zajednici obid-
no nisu u stanju omoguiiti svojim pripadnicima za-
dovofjavajuiu kvalitetu Zivota. Osim toga one za-
jednice koje ne uspijevaju iskoristiti postoje6e re-
surse na zadovoljavajuii nadin bilo da ih nisu
svjesne bilo da razliditi resursi ostaju nepovezani
ostaju zbog toga bez znatnog dijela potencijala koji
se moZe iskoristiti u svrhu prevencije poreme6aja u
pona3anju. S druge strane zajednica moZe preko
svojih mehanizama socijalne kontrole, skrbi za
svoje dlanove ili pravne, socijalne, policijske ili
neke druge za5tite biti znadajan preventivni faktor
dru5tvenim nastojanjima na planu prevencije pore-
meiaja u pona5anju. Teorijski pristupi, modeli i
koncepti koji nude razlidite modalitete organizi-
ranja zajednice primjenjivi su onoliko koliko je
konkretna zajednica s jedne strane zaista zaintere-
sirana za dobrobit svojih pripadnika, a s druge
strane onoliko koliko i prilike (socijalne, politidke i
ine) dozvoljavaju razvoj odredenih servisa i pro-
grama. Teorijski pristupi koji se oslanjaju na po-
litiEko djelovanje u procesu organiziranja zajed-
nice nastoje istaknuti upravo probleme koje generi-
raju loSi odnosi na planu raspodjele mo6i u zajed-
nici. Imati politidku ili ekonomsku moi znadi biti u
prilici odludivati o konkretnim programima pre-
vencije poreme6aja u pona5anju koji se mogu, ali i
ne moraju provesti. Osim toga razliditi nosioci po-
litidke moii u zajednici mogu imati razlidita tuma-
denja porijekla poremeiaja u pona5anju pa onda i
razlidite ideje o njihovoj prevenciji. Postizanje
kvalitetne veze izmedu struke (socijalne pedago-
gije, socijalnog rada itd.) i politike moZe u tome
preko procesa organiziranja zajednice odigrati vaZ-
nu ulogu. Oni teorijski pristupi i modeli organi-
ziranja koji su uglavnom orijentirani prema inte-
graciji, koordinaciji ili pak planiranju socijalnih i
drugih servisa u zajednici mogu na planu pre-
vencije poremeiaja u pona5anju osigurati znatan
stupanj racionalizacije, ali i efektivizacije djelo-
vanja razliditih sluZbi, vladinih i nevladinih organi-
il
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zacija, Skolstva, zdravstva, policije, pravosuda i
drugih sustava koji postoje u zajednici. Integraci-jom njihovih aktivnosti te planiranim i koordinira-
him utjecanjem na obitelj, Skolu ili oblikovanje
slobodnog vremena djece i mladih moguie je kod
djece i mladih posti6i osje6aj pripadni5tva i uklju-
denosti u zajednicu, osje6aj socijalne odgovornosti,
osje6aj Zivljenja u zajednici koja brine za svoje dla-
nove, a time onda i osjeiaj samopo5tovanja, po5to-
vanja drugih itd. Sto nesumnjivo moZe predstavljati
znadajne protektivne faktore u pojavi razliditih ob-
lika poremedaja u pona5anju. Rezultati provedenog
empirijskog istraZivanja pokazali su koje je mjesto
pojedinih teorijskih pristupa, modela i koncepata
medu domaiim strudnjacima.
Prema dobivenim nalazima realno je za odeki-
vati kako bi hrvatskim uvjetima teorijski ponajprije
odgovarali koncepti poput onih koji su svrstani u
skupinu integriraj u6e-koordinativnog organiziranje
zajednice te skupinu oznadenu kao kombinacija in-
tegriraj uie-koordinativnog organiziranj a zajedn ice
i organiziranja zajednice kao politidkog djelovanja
dok bi znatno manju primjenu na5li neki od pris-
tupa i modela uvr5tenih u ostale dvije skupine.
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LOCAL COMMI,JNITY GOALS IN PREVENTING BEHAVIORAL DISORDERS
I
Summary
Research on the sample of 187 social workers active in the Republic of Croatia, members of dffirent governmen-
tal and non-governmental organizations, has been done. Its aim was to find out what were the goals of social work in
organizing local community in the field of prevention of behavioral disorders. By component analyses three compo-
nents were Iound to explain total of 53,9% of common variance. In this way major goals of organizing the local com-
munity as seen by local experts were identified. Results indicate that transfer of certain theoretical approaches,
models and concepts of organizing local community are possible and some of them could partially be used in local
circumstances.
Key word: social work in organizing commwtity, behavioral disorders, prevention
